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摘 要
摘 要
电子商务作为新兴的互联网产物，从诞生至今经历了飞速的发展，尤其是近
几年来，电子商务带来的巨大商业价值和对传统产业的挑战，使得越来越多的传
统行业开始运用电子商务这个工具来为企业谋求新的发展。图书销售作为老牌的
传统行业，也面临着电子商务带来的压力，由传统的实体店模式向实体店加电子
商务的模式转换。国内亚马逊中国、当当网等成功的图书电子商务系统给传统图
书销售指引了方向。论文设计实现了一个网上图书商城电子商务系统，探索了电
子商务系统设计与实现的流程，及各项功能实现技术。
论文按照软件工程的指导思想，采用面向对象思想结合 UML图分析了网上
图书电子商务系统的功能需求，对系统总体功能模块进行设计；根据系统业务流
程图，按照数据库设计流程，设计了系统的数据表；基于 J2EE技术架构，采用
SSH三大框架确定了系统架构和系统技术图；分模块详细设计实现了系统的各项
功能；最后按照软件测试的要求对系统进行了界面测试和功能测试。为了满足全
文关键字搜索技术需求，设计实现了图书文件系统，采用 Lucene开源框架实现
了图书的检索功能；为了实现用户个性化推荐，设计并收集用户信息、商品信息、
评价信息数据集，基于条目相似度实现了用户兴趣推荐功能。
论文系统整体设计实现了六大模块：用户信息模块，商品展示模块，购物车
模块，订单管理模块，商品评论模块，系统后台管理模块。完成了电子商务系统
的基本业务逻辑，实现了用户从注册，浏览商品，购买，支付，商品评价全过程。
系统设计实现了关键字搜索功能和用户个性化推荐引擎，增强了用户体验。
通过对网图书商城的设计与实现，了解了网上图书电子商务系统的基本业务
逻辑与功能需求，掌握了 SSH框架实现网站系统表现层，控制层和模型层的分
离。应用 Ajax技术实现页面的异步刷新，缩短了页面的响应时间。尝试新技术
实现图书关键字检索功能和用户个性化推荐是本系统的亮点。
关键字：电子商务；图书商城；J2EE
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Abstract
Abstract
E-commerce as an emerging product, has experienced rapid development since
its inception. Especially in recent years, huge commercial value of E-commerce and
the challenge to the traditional industries, making more and more traditional industries
began to use e-commerce for businesses to seek new development. Book sales, as the
old traditional industries, is also facing the pressure from the e-commerce model,
which forced traditional books sale mode converted to online book store. In china,
successful books e-commerce system such as domestic Amazon, Dangdang show the
new direction of the traditional book sales. Thesis design and implement an online
book store e-commerce system, to explore the e-commerce system design and
implementation process, and the various functions achievement technology.
Thesis according to the guiding ideology of software engineering, adopting
object-oriented thinking combined with UML diagram to analyses the functional
requirements of online book e-commerce system, and the overall function of the
system module design; According to the business flow chart system and the database
design process, designed the system data table; Determining the system architecture
and system technology based on J2EE technology architecture diagram; designing and
implementing the detailed sub-module of the system's functions; Finally, testing the
system interface and functional according to the software testing requirements. In
order to meet the needs of full-text keyword search technology, we design and
implement a library file system, using Lucene open source framework to achieve a
book search function; To implement personalized recommendations , we designed and
collect user information, product information, evaluation information data set, based
on the user's interest to achieve entry similarity recommendation function.
System design and implement overall thesis six modules, including subscriber
information module, commodity display module, shopping cart module, order
management module, product reviews module, backstage system management module.
The six modules completed the basic business logic of e-commerce system, and
achieved a user from registering, browsing merchandise, purchase, payment, the
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Abstract
entire process of product reviews. System design and implement a keyword search
function and user personalized recommendation engine, enhance the user experience.
By designing and implementation of the online book store, we understand the
basic business logic and functional requirements of online book e-commerce system,
and mastered SSH framework to achieve the separation web system’s presentation
layer, control layer and the model layer. We apply asynchronous Ajax technology to
refresh the page to shorten the response time of the page. Try new technology to
implement books keyword search function and user personalized recommendation is
the highlight of this system.
Keywords: E-commerce; online book store; J2EE
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第 1章 绪论
1
第 1章 绪 论
1.1 项目开发背景及意义
互联网自兴起以来，经过 20多年的发展，互联网技术得到了飞快的发展，
在各行各业中都广泛应用。在 20年的时间里，计算机网络技术迅猛的发展，信
息技术的使用和推广在生产生活上带给人们便利性和快捷性，信息化、网络化和
以人为本已经逐渐成为主流信息时代的基本特征[1]。由于网络体现出来的实时、
方便、快捷和低成本等特性，互联网已渗透到社会生活的各个领域和环节，许多
日常活动都将逐步转移至网络上来，能够足不出户办想要办的事，已成为现实[2]。
在网络技术高度发达的同时，电子商务作为一种全新的商务模式，其中互联
网是其基础，交易参与主体是双方，网络支付和结算为电子商务提供了保障[3]，
电子商务可以认为是传统商务行为与电子信息技术的融合产物。近年来，基于
Web的电子商务正逐渐成为利用 Internet开展商业化的重要研究内容。尤其是在
当代，世界经济全球化以及全球信息化共享化，人们可以不受地域和时间限制自
由的开展电子商务。电子商务以其低成本，高效率，快速和方便的优势，越来越
多用户和企业都开始接受这种网络商务，使得电商商务在全球范围都保持着快速
发展态势[3]。在当前的电子商务环境下，跻身于电子商务开展商务活动的传统企
业越来越多，电子商务模式正在改变传统企业的经营销售活动。近年来，发展了
很多传统行业电子商务，比如说：旅游电子商务[4]，农产品电子商务[5, 6]，农资
电子商务[7]，中小型企业电子商务[8, 9]等。
随着我国图书业发展，网上网店也快速发展起来，在当前电子商务大环境影
响下，读者也希望足不出户即可购买到图书。因此开发一个网上图书商城系统以
满足读者需求，不仅大大减少了读者查询书目的时间，而且也可以使出版商及时
发布新书。国内外根据电子商务的特点，改变了传统行业的经营模式，以适应电
子商务带来的消费方法的改变。然而在我们国内，许多书店没有建立自己的电子
商务平台，仍旧采用传统的交易方式，同时对于新书的发布沿用粘贴广告的方式，，
显然传统的交易方式不仅成本高，而且降低了新书的发布效率，也更加不方便读
者查询和购买图书。为了能够利用电子商务平台进行图书交易，同时提高书目的
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发布效率，降低图书交易成本，促进我国图书更加有效、快捷的开展，开发一个
网上图书商城电子商务平台显得尤为重要。
实现网上图书商城电子商务平台的软件产品已经存在不少，主要有以下几种:
基于 PHP的 B/S架构的图书电子商务平台[10]；基于 ASP.Net技术的 B/S构架图
书电子商务平台[11, 12]；以及本文所实现的基于 J2EE的 B/S构架的图书电子商务
平台[13, 14]。在这里我们采用基于 J2EE的 B/S构架的图书电子商务平台，是因为
J2EE技术既有的先进性、开放性、扩展性、健壮性、稳定性及成熟性[15]，基本
上避免了系统在运营阶段常常出现的后期扩张系统投资追加过大，系统维护困难，
维护的费用不断加大等问题，并且 J2EE框架提供了一个与平台无关、可移植、
多用户、安全的服务器端开发平台[16]，系统中应用 JavaBean负责管理业务逻辑
组件、持久层组件及控制层组件,表现层采用了 JSP2.0各种组件库进行设计[17]。
具有很大的开发优势。
1.2 国内外研究现状
世界第一家网上书店诞生在美国，1991年美国联机公司(AOL)建立"阅读美
国"网上书店。通过对网上书店发展历程的归纳，可大致将网上书店从其诞生发
展到现在划分为三个阶段：第一阶段，网上书店的萌芽阶段，这一阶段的主要特
点是图书采购作业从传统的手工向基于计算机系统的在线工作过渡，萌芽阶段的
在线图书采购系统是网上书店的雏形。第二阶段，网上书店的在线阶段，这个时
期的网上书店迅速发展，网上图书销售过程有了基本的规范、流程，网上书店系
统也具备了基本框架等。第三阶段，网上书店的成熟阶段，在这一阶段，计算机
通信技术、网络技术蓬勃发展是网上书店呈现出现在规模的硬件基础，网上书店
系统开始有了前台采购后台配送的基本框架，并走向成熟。现今的网上书店，在
原来的框架上进行整合与改进，创造性的提出了适应当前环境的多种网上图书销
售模式。成功的有：Amazon、当当、京东等。在网上书店发展的前两个阶段里，
开发电子商务在线书店系统的主体多是出版商和发行商，他们同网络服务提供商
合作运营、管理网上书店系统[18]。而第三个阶段是网上书店发展走向成熟的阶段，
各大学术团体、大学出版社和从事书籍交易的书商等纷纷参与到网上书店的建设、
开发和运营中来。从上个世纪九十年代开始，网上书店如同雨后春笋般在欧美各
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